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The 1981 Advanced Seminars will, in addition to the regular program, offer category I and IAE credit 
for 2 special seminars: Cutaneous Viral Disease and Dermatopathology and Immunopathology. Special 
guest speakers include Drs. S . Jablonska and A. Ackerman. For a program and registration information, 
please write: Advanced Seminars in Dermatology, % University of California Medical School, Dermatology 
Department, San Francisco, CA 94143. 
